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· A Phase of Anti-Christian Movement in the
19th Century China
Hlkoshichiro Satoi
The present article discusses the anti-Christian movement in the
19th century China with respect to the following points; 1) The nature
of the activities of the missionaries which were conducted under the
name of liverty, equality and philanthropy. 2) The emergence of the
Chinese Christians who expected God's release and rescue and their
significance in Chinse history. 3) The leadership of the anti-Christian
movement and the role of the movment in the course of the history
of modern China.
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